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Resumen 
El empleo de materiales de resina compuesta polimerizados como material de restauración de 
elementos afectados en su estructura coronaria es una alternativa cada vez mas utilizada. Los 
protocolos de cementado son varios y la posibilidad de emplear cementos de resina autoadhesivos y 
resina termoplastizada nos permitiría lograr opciones de fijación que pueden ser empleadas en la 
clínica diaria. El objetivo es determinar si existen diferencias entre varias estrategias de cementado 
de materiales de resina en block polimerizados. 
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